



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































70 Harvard Yenching Library Rare Book：「（最新詳細）帝京輿圖」は清宣統元年
（1909），日本東京東新社發行，北京京城内の各宮殿・府衙・寺廟・領事館・兵
営・学校・城壁・城門・街道・胡同等を詳細に描かれている地図である。地図の上
両側（赤い字）には光緒三十四年（1908）八月初一日慈禧の新政懿旨が掲載して
いる。中央の左右両側には「各省會館基址」と題する北京にある，直隷・河南・山
西・山東・陜甘・江蘇・安徽・湖北・江西・浙江・四川・湖南・福建・廣西・廣
東・貴州・雲南の 17省，計 417所の会館とその所在地が掲載している。地図のサ
イズは 78×55 cm（公式ホームページより）
※図 2は，左側の「各省會館基址」の福建省会館をまとめた部分の拡大である。
※図 3は，上が紫禁城の（左から右）宣武門・正陽門・崇文門の三つの門で，下
が先農壇と天壇である。北京にある各省の会館はこの区域に集中している。
６４ 『閩中會舘志』所載の明代創建の諸会館について
図 1 （最新詳細）帝京輿圖
６５『閩中會舘志』所載の明代創建の諸会館について
図 2 福建省会館の部分拡大
図 3 会館が集中している区域
６６ 『閩中會舘志』所載の明代創建の諸会館について
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